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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi layanan bimbingan 
belajar dengan motivasi belajar pada siswa kelas XI IPS di SMA Kristen 1 
Salatiga. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 siswa. Dalam penelitian 
ini pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan korelasi kendall’s tau-b. Pengolahan data 
dalam penelitian ini menggunakan progam SPSS Windows versi 16.0. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 
bimbingan belajar dengan motivasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Kristen 
1 Salatiga Tahun Ajaran 2017/2018, dengan nilai r = 0.013, α = 0.854 maka 
0.854>0.05. 
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